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pada merekakisah yang berlaku sebe-
narnya terhadap kedua·dua putera
Adam (Habitdan Qabit), iaitu ketikaked·
ua·duanya mempersembahkankorban
masing-masing. Lalu Allah menerima
korban salah seorang daripadanya
mereka berdua (Habit) dan tidak dite-
rima yang lain (Qabit).Berkata (Qabit):
Aku pasti membunuhmu!BerkataHabit:
Sesungguhnya Allah hanya menerima




berlaku kepadaNabi Allah Ibrahim























































Produk Halal (IPPH) Universiti Putra
Malaysia(UPM),AllahyarhamProf Dr
YaakobCheMan,pernahmenyatakan
penyembelihanbukansekadarmemu-
tuskanuratleherhaiwansupayadaging
haiwanhalaldimakantetapimerangku-
mi konseppengurusanpenyembelihan
lebih luasdanmenyeluruhmembabit-
kanseluruhrantaianmakananbermula
dariladanghinggakepadapengguna.

